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description El embarazo en adolescentes es preocupante y generador de graves consecuencias en la salud individual, familiar y
colectiva. Quince millones de adolescentes aproximadamente en el mundo, dan a luz cada año. El aborto es la opción
preferida y utilizada en los embarazos no deseados. Este fenómeno se hace presente en jóvenes de un municipio de
Colombia que ha ingresado en el proceso de convertirse en saludable. La comunidad ha reconocido ésta situación
como uno de los problemas a intervenir, en consecuencia, el presente trabajo pretende estudiarlo y analizar medidas
de intervención para promover una sexualidad libre y responsable, disminuyendo la ocurrencia del embarazo
indeseado en adolescentes. Objetivo: En población escolar, encontrar datos sobre anticoncepción, embarazo y
factores relacionados en adolescentes, ya que la información actual es incompleto. Se buscará revelar diferencias
entre la población rural y urbana. Metodología: Estudio de tipo observacional descriptivo con aplicación de encuesta a
226 mujeres jóvenes entre Agosto y Octubre de 2005, con edades comprendidas entre 14 y 19 años de edad,
cursando entre octavo y undécimo grado estudiando en los 3 centros educativos incluidos en el proyecto. Resultados:
El 88.9% de las participantes se encontraba entre 14 y 17 años. El 66.8% de las adolescentes sabe como usar
correctamente los métodos anticonceptivos que conocen, y el 28.8% de las mismas ha tenido relaciones sexuales,
con una edad promedio de inicio de 15 años. De las adolescentes encuestadas 11.1% han estado embarazadas en
algún momento de su vida. De estos embarazos el 57,% terminaron en aborto y el 66,8% de las embarazadas
dejaron sus estudios. Conclusiones: Luego de establecer jornadas de estudio, revisando los temas asociados al
embarazo y los factores inherentes a la actividad sexual en esta etapa, se observó que el embarazo en adolescentes
es un problema de salud pública prevenible. Además, se puede sugerir una relación de este problema con el déficit
de redes de apoyo familiar y social, y con las carencias en la toma de decisiones a nivel individual.
description Adolescent pregnancy is a current problem which raises concern due to its individual, familiar and collective
consequences. Fifteen million adolescents give birth each year in the world. Abortion is the preferred option used in
unwanted pregnancies. Adolescent pregnancy is frequent in Nocaima, Cundinamarca and is a community concern in
this small town initiating its process of becoming a healthy municipality. As such, the community has highlighted this
problem to be studied and submitted to intervention to promote a free and responsible sexuality decreasing unwanted
adolescent pregnancies. Objective: To find data on contraception, pregnancy and related factors in selected
adolescents therefore, improving current incomplete information. Methods: Descriptive observational study with survey
application on 226 female 14 to 19 year old students from three high school facilities in Nocaima including 8th to 11th
graders. Results: 88.9% of the participants were between 14 and 17 years of age. 66.8% of the adolescents claim to
use correctly contraceptive methods and 28.8% have had sexual intercourse with an average initiation at age 15.
11.1% have been pregnant once in their lives and of these 57.1 % ended in induced abortion and 66.8% were school
dropouts. Conclusions: After having implemented an educational campaign on healthy sex and reproductive behaviors
we view adolescent pregnancy as a public health problem which is preventable and related to the deficit of social and
family support as well as weakness in individual decision making.
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